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近年来，调控房地产政策不断出台不仅使得房地产行业处于风口浪尖上，也使得房
地产信托产品的政策性风险加大，房地产信托产品更是遭受了“寒潮”：产品的出
险情况越来越多、到期兑付高峰逐渐来临，新增的房地产信托项目也在逐步减少。
正是基于这些背景，本文以房地产信托产品的风险控制为研究选题，先对整个信托
相关理论进行阐述，再对信托行业和房地产信托的发展现状做分析，然后对房地产
信托风险管理体系、存在问题、体系构建进行分析，最后以A信托公司风险控制体
系为例来具体阐述这些风控措施都是如何使用和改善的。
本文在风险控制相关理论方面主要介绍COSO风险管理系统和金融风险控制对策，以
COSO风险管理系统为依据，对信托公司的风险管理系统及房地产信托产品做分析。
以信托公司的实例来体现COSO风险管理系统的应用和金融风险控制的应用，以及
COSO风险管理系统和金融风险对策对房地产信托产品风险控制措施的影响。最后
，希望监管机构能够针对信托产品出具合理的监管法规。
通过本文的研究，希望对我国信托行业的健康发展，特别是房地产信托业合理有效
的发展提供有益的借鉴。
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Abstract
         
         
Regulation and control of real estate policy has been introduced, not only makes
the real estate industry is highly concerned, but also makes the real estate trust
products policy risks. The real estate trust products is suffered "cold". The risk of
real estate trust products more and more, due to the peak of the arrival of the
peak. New real estate trust projects are gradually reduced.
It is based on this background,this thesis is based on the risk control measures of
real estate trust products. First, the thesis expounds the theory of trust. Second,
analysis of the trust industry and the development of real estate trust. Third,
analysis of the real estate trust risk management system, problems, system
construction. Finally, take the risk control system of A trust company as an
example to show how these risk control measures are used and improved.
This paper mainly introduces the COSO risk management system and financial
risk control measures in risk control theoryAnalysis of the risk management
system and the real estate trust products based on COSO risk management
system. The application of COSO risk management system and the application of
the financial risk control are reflected by the trust company,and the impact of
COSO risk management system and financial risk countermeasure on the risk
control measures of real estate trust products. Hope that regulatory agencies can
issue a reasonable regulatory laws and regulations for the trust products.
Through the research of this paper, we hope to provide useful reference for the
healthy development of our country's trust industry, especially the reasonable and
effective development of real estate trust industry.
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